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A broca-da-erva-mate é a principal praga da erva-mate e para seu controle foi desenvolvido o bioinseticida
BoveMAX à base do fungo Beauveria bassiana. Este tem apresentado um eficiente controle e para avaliar a
transmissão do patógeno entre adultos, foi realizado o presente estudo que constou de dois tratamentos:
aplicação BoveMax (TI) e Testemunha (T2), sem aplicação. No TI foram contaminados primeiramente os
machos, que após uma semana, ficaram 24 h em contato com as fêmeas, sendo posteriormente
individualizados e alimentados até a morte. A mortalidade confirmada, descontando-se a infecção natural,
foram 37 e 53 %, para os machos e fêmeas, respectivamente. No T2 utilizou-se a mesma metodologia,
entretanto sem aplicação do bioinseticida, ocorrendo infecção natural do fungo em 33 e 25 % nos machos e
fêmeas, respectivamente. O presente estudo comprovou que insetos infectados com o fungo, passam a
transmiti-lo por contato para outros não infectados, aumentando o controle.
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